



A Study of Teaching Methods with Singing Common Materials 
in an Elementary School Music Course













































































































































１ うみ 94.9 100.0 64.4 83.1 55.9
２ かたつむり 84.7 100.0 100.0 86.4 72.9
３ 日のまる 8.5 33.9 8.5 55.9 5.1
４ ひらいたひらいた 30.5 94.9 37.3 59.3 13.6
５ かくれんぼ 3.4 74.6 39.0 54.2 44.1
６ 春がきた 93.2 100.0 98.3 96.6 66.1
７ 虫のこえ 78.0 91.5 72.9 88.1 49.1
８ ゆうやけこやけ 69.5 100.0 59.3 83.1 55.9
９ うさぎ 20.0 88.3 36.7 71.7 3.3
10 茶つみ 68.3 91.7 71.7 93.3 40.0
11 春の小川 68.3 96.7 66.7 93.3 41.7
12 ふじ山 33.3 70.0 31.7 75.0 18.3
13 さくらさくら 65.0 100.0 66.7 88.3 6.7
14 とんび 13.3 58.3 10.0 70.0 28.3
15 まきばの朝 3.3 23.3 6.7 70.0 3.3
16 もみじ 81.7 100.0 80.0 96.7 48.3
17 こいのぼり 28.6 90.5 23.8 71.4 47.6
18 子もり歌 33.3 90.5 61.9 52.4 38.1
19 スキーの歌 19.0 33.3 14.3 76.2 4.8
20 冬げしき 47.6 100.0 95.2 100.0 57.1
21 越天楽今様 4.8 19.0 4.8 42.9 0.0
22 おぼろ月夜 42.9 90.5 57.1 85.7 33.3
23 ふるさと 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
24 われは海の子 52.4 95.2 61.9 90.5 52.4
（%）

























































































































春の小川 茶つみ うさぎ ふじ山
図３．第３学年（設問１及び２）
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